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Bahwa seSuai dengan ketentua剛u Pedoman FIS冊iversitas Andalas・ mahasiswa yang teI
memen岬Syarata岬g tefah ditetapka岬e「kenanka…tuk meng-kutl se面nar p「OPOsal・
Bahwa mahasiswa F-S帥ive「sitas Andalas te「Sebut di bawa剛e-ah memenuhrsya「at untuk
mengikuti Semina「 P「OPOSaL
Berdasa「ka[ Sub a da剛atas Pe刷unju脚gkat T-m Pengutl Semina「 P「OPOSal d-maksud dengan
Jndang-Undang nO.1 2 ta画201 2 tentang Sistem Pendidikan Nasienal;
pp No 4 tahun 2014 tentang Penye-engga「aan Pendrdikan Tinggidan Pengetolaan Pe「guruan Tinggi
pe「atu「an Mend剛R- No. 25 tahun 201 2 tentang OTK Unive「Sitas Andalas
KeputuSan Menrrstek D-ktENo 336/M/KP/201 5 tentang Pengangkatan Rektor l加Ve「Sitas Andalas
駕蕊諒講説諜諜盤薄絹蕊盤e 2016‾2020
pe「iode 201 5・2019・
Buku Pedoman F-S剛nand 201 5/2016.
DIPA Jnand tahun 2016 No.SP D-PA O42'01.2・4000928/2016 Ta=gga- 07 Desember 2015
間置Ⅲ画聖壁間
:Semina「 P「oposa- diはksanakan pada :
嵩ga一議藍卸
間Penguji aga「 melapo「kan dan memPertanggung jawabkan has嘩Sanaan tugaSnya
Keputusa「=n両be「hiu se'ak tangga- ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa剛emudiar両arl
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